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Frecuencia de uso de Yahoo, Google o portales 
no bibliotecarios para buscar información
En 2009 usan menos la Biblioteca y la web de la Biblioteca que en 2008  
Usabilidad
¿Se está atrayendo a los usuarios diseñando para aquello que 
hacen habitualmente en su web?
¿Diseñamos según nuestras propias prioridades? 
¿Usamos datos objetivos (ficheros “log”, encuestas, 
herramientas del marketing 2.0)?
Diseño
My CWP
My company, my 





Internet cambia las expectativas y el comportamiento de 
los consumidores hacia la:
DONDE los usuarios están...
n, transparencia, disponibilidad, rapidez, comodidad, conford, sencillez, reutilizar, 
n de la experiencia en la red...


...para compartir, personalizar, distribuir 




http://www.netvibes.com/ilk21#databases_%26_new_books 
http://www.netvibes.com/ilk21#databases_%26_new_books 













gracias :)
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